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Kedai Kopi Hayati Specialty Coffee Yogyakarta merupakan salah satu dari sekian kedai 
kopi yang ada di Yogyakarta. Kedai kopi ini mulai beroperasi pada Februari 2017. Kedai 
Kopi Hayati Specialty Coffee mengusung konsep yang minimalist, cozy, clean. Maka dari 
itu, desain interior yang digunakan serba putih untuk memberikan kesan elegan dan 
carming. Untuk selalu berada di hati para pelanggan, Hayati Specialty Coffee 
membaurkan ngopi dengan perbincangan atau diskusi ketika sedang ngopi di Hayati 
Specialty Coffee. Terlebih lagi budaya ngopi semakin dimintai banyak orang sehingga 
memunculkan perubahan gaya hidup yang modern. Oleh karena itu, diperlukan 
komunikasi sosial melalui gaya hidup ngopi guna mendapat esensi antara berkomunikasi 
sekaligus dengan melakukan ngopi di kedai kopi. 
 
Penelitian ini menggunakan konsep teori komunikasi sosial yang meliputi ruang lingkup 
fungsi komunikasi sosialnya serta konsep gaya hidup pada suatu masyarakat. Penelitian 
dilakukan melalui metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang berfokus 
pada sebuah kasus secara mendalam. Sehingga dapat mengetahui bagaimana komunikasi 
sosial melalui gaya hidup ngopi di Kedai Kopi Hayati Specialty Coffee Yogyakarta 
terbentuk. 
 
Pada akhirnya, komunikasi sosial melalui gaya hidup ngopi di Kedai Kopi Hayati 
Specialty Coffee Yogyakarta dapat terdeskripsikan secara efektif dilihat dari segi 
komunikasi sosial beserta fungsinya, dan dari segi gaya hidup. Sehingga gaya hidup 
ngopi di kedai kopi dapat menyiratkan adanya sebuah komunikasi sosial di dalamnya 
melalui interaksi-interaksi yang dilakukan.  
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BAB 1  
PENDAHULUAN 
A. LATAR BELAKANG 
Zaman sudah semakin modern dan cara berkomunikasi manusia 
mengalami kemajuan, oleh karena itu manusia dapat dengan mudah 
memperoleh informasi yang diinginkan. Berdasarkan Data Kementerian 
Komunikasi dan Informatika dalam kominfo.go.id memaparkan bahwa 
jumlah pengguna internet di Indonesia sebanyak 112,6 juta jiwa dimana 
sebagian besar dari jumlah tersebut merupakan usia 17-23 tahun 
(kominfo.go.id, 2018). Artinya adalah hampir sebagian besar penggunanya 
adalah kaum muda. Salah satu penggunaan internet yang digunakan untuk 
dapat terhubung dengan orang lain adalah dengan menggunakan aplikasi 
mobile messengers, social media, dan masih banyak lagi. Tidak seperti 
dulu yang hanya bisa bertatap muka secara langsung atau dengan 
mengirim surat dalam berkomunikasi. Berdasarkan riset comScore Januari 
2017, ditemukan tiga aplikasi mobile messengers yang paling populer 
dengan pengguna terbanyak di Indonesia dari 10 aplikasi mobile. 
 
 
 
 
 
 
 
